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ABSTRACT
Keberhasilan pembangunan manusia di Provinsi Aceh tidak terlepas dari peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku serta
pemanfaat hasil pembangunan itu sendiri. Penelitian tentang indeks pembangunan manusia (IPM ) berbasis gender di Provinsi Aceh
diperlukan untuk meningkatkan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, dilakukan pemodelan
regresi IPM lakiâ€“laki dan perempuan di Provinsi Aceh secara terpisah. Hal tersebut memungkinkan terjadi korelasi residual antar
model yang dikenal dengan korelasi kesebayaan (contemporaneous corrrelation). Kondisi tersebut dapat di atasi dengan
memanfaatkan metode Seemingly Unrelated Regression (SUR). Unit observasi pada penelitian ini adalah 22 Kabupaten dan Kota di
Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh tidak diikut sertakan dalam penelitian karena merupakan pencilan dan bukan amatan berpengaruh.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model IPM berbasis gender dengan pendekatan SUR dan mengetahui faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap IPM berbasis gender di Provinsi Aceh Tahun 2015. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa variabel yang
berpengaruh pada IPM baik untuk gender laki laki dan perempuan di Provinsi Aceh Tahun 2015 adalah sama yaitu rata-rata lama
sekolah, pengeluaran per kapita, dan jumlah penduduk. Metode SUR menghasilkan nilai R-Square yang relatif sama dengan
estimasi OLS. Didapatkan nilai R-Square sebesar 87,50% dengan estimasi OLS sedangkan menggunakan metode SUR diperoleh
nilai R-Square sebesar 86,70%. Model IPM perempuan memiliki nilai R-Square sebesar 95% dengan estimasi OLS sedangkan
menggunakan metode SUR didapatkan nilai R-Square sebesar 94,8%. Penggunaan model SUR metode GLS juga menghasilkan
standar error yang lebih kecil daripada estimasi dengan OLS apabila terdapat korelasi residual antar model.
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